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 Profesi auditor dianggap sebagai profesi yang berat, karena 
auditor harus menjalankan tugasnya dengan baik, jujur, dan 
memperhatikan sikap etis atau etika tetapi disisi lain auditor juga 
harus menghadapi tekanan yang diberikan oleh klien. Jika auditor 
dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan aturan yang 
ada maka hasil audit yang dihasilkan akan berkualitas, tetapi jika 
auditor tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada 
maka hasil audit yang dikeluarkan tidak akan berkualitas. Kualitas 
audit dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah 
kompetensi, independensi auditor dan tekanan anggaran waktu.  
Auditor harus memiliki kompetensi yang tinggi, sebab jika 
auditor kompeten berarti auditor tersebut mempunyai pemahaman 
yang tinggi akan tugas yang dia kerjakan dan dapat mengeluarkan 
hasil audit yang berkualitas. Selain kompetensi, auditor juga harus 
mempunyai sikap independensi dalam dirinya karena dengan 
memiliki sikap independensi maka auditor tidak akan mudah 
terpengaruh oleh siapapun dan tetap mempertahankan opininya. 
Kompetensi dan independensi yang dimiliki auditor terkadang dapat 
berkurang karena adanya tekanan anggaran waktu. Jika auditor selalu 
ditekan dengan adanya anggaran waktu yang cepat maka auditor 
akan bertindak terburu-buru dan tidak hati-hati atas pemeriksaan 
bukti-bukti yang ada sehingga hasil audit yang dikeluarkan tidak 
akan berkualitas. 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan 
membuktikan pengaruh kompetensi, independensi, dan tekanan 
anggaran waktu terhadap kualitas audit. Sampel yang digunakan 
yaitu pada 43 KAP yang terdaftar di Surabaya. Berdasarkan hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan tekanan anggaran 
waktu tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan 
independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit. 
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The auditor's profession is considered as a profession, 
because the auditor must perform the task with good, honest, and 
pay attention to the ethical attitude or ethics but on the other hand 
the auditor must also face the pressure provided by the client. If the 
auditor can perform his duties properly in accordance with the 
existing rules of the audit results generated will be qualified, but if 
the auditor does not perform his duties in accordance with the 
existing rules of the audit results will not be issued. Audit quality can 
be affected by several factors such as competence,independence 
auditor and time budget pressures. 
The Auditor should have a high competence, if the competent 
auditors means that auditors have a high understanding of the task 
will be that he's working on and may issue a qualified audit results. 
In addition to competence, auditors must also have an attitude of 
independence in itself because by having the attitude of the 
independence of the auditor would not be easily influenced by 
anyone and still maintaining his opinions were. The competence and 
independence of the auditor that sometimes can be reduced due to 
time budget pressures. If the auditor is always suppressed by the 
presence of a fast time budget then auditors would act in a hurry and 
not careful examination of the evidence that exists so that the audit 
results are issued will not be qualified. 
This research aims to analyze and prove the influence of 
competence, independence auditor, and time budget pressures to 
audit quality. The samples used in 43 KAP listed on Surabaya. Based 
on the results of the research show that the competence and time 
budget pressure has no effect on the audit quality, while the 
independence auditor effect on the audit quality. 
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